


























総 薗 積 府下茶圏全面積に討する%
優 良 3長 園 288町.3318 19.3 
普 遜 茶 園 487.8406 33.4 
不 良 茶 園 657.4109 45.0 
内 義 弱 茶 園 479.4317 32.08 
荒 厳 茶 園 177.9722 12.20 
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5時3‘ 8ba8時‘ 8。a8。a2o3ao8a 句同
』c2m5.a b8 ‘e占V 8 。吋泊a・ ，c8oa ged。hbh8・oa tH2・3D 4 9 
』cSe暗号EnDZtcB sEhoES-。 hEuZd，hZU2-D4色2p。 J∞ P
531S155 予F 
富。室。。3。s 。sg。g。 :f， 吋E 
C5〉三o、きo <:さ， c蓄3bgO 』g4 i 
' 瀞 名 4.20 1.430 2.275 t.m伺 0.039 0.9伺
H 着 林 4.∞ 1.6∞ 1.055 t.mc蝿
' 商 漏 3.90 5.440 1.513 む定時@
曽 新 田 4.25 2.670 1.伺O tn同@ truc;国， 
ー
3.70 2.450 1.176 仕凶@ tn岨@ 1.070 
" 大和田 3.伺 2.240 2.174 0.073 0.029 2.070 
伊勢田村南山 4.50 3.110 2.572 
宇治町西町 表土 4.10 2.71∞ 1.837 0.015 0.049 
H ， 心土 3.回 2.340 2.119 tt削指 0.770 
伊勢田村中山 3.伺 2.3舶 1.366 0.118 0.059 
' ー 4.30 3.430 1.519 tl'll制
宇治村大凡寺 4.40 4.ωo 2.389 ， 大‘利回 4.∞ 2.430 1.5ω 
伊勢田村南山 4.∞ 1.8∞ 1.374 1.370 
宇治町若林 4.∞ 2.570 4.856 0.178 0.036 ， 石 1 表土 3.回 3.640 2.127 0.018 
H 
ー
心土 4.∞ 2.610 2.555 t.m伺
伊勢田村南山 6.舶 2.470 1.369 
宇治村大凡寺 4.30 2.7伺 2.431 0.011 t.m伺
軒、;w書~桜圏直機1I+l軍，Q~1I2(!.l.-r帰国民自民 制
鋼、忽.終調民.織固+l・e錨I(!.l.令tQ15鰍 -K 
宇治村大丸寺 4.70 1.410 0.461 0.416 0.046 1.430 
ー ー
3.40 1.480 】.738 0.8伺
" • 3.80 2.190 0.466 
" 三室戸 3.90 1.610 2.131 tm伺， ' 4.40 2.1関 0.396 0.090 
字 治 村 4.10 1.940 1.70. 0.042 
世 大和田 s.伺 3.1ω 1.668 
字 治 村 4.30 11.080 o.ω7 t四時@ 1.6!10 ， 木 幡 6.80 7.830 h酒ce 0.045 
' 大和田 4.回 5.780 2.185 0.954 1.020 
ー
五ケ庄 4.ω 2.2∞ tm<倒
ー
廃 芝 s.帥 3.170 0.048 0.760 
輯 新 田 3.却 0.094 baoe 
" 大和田 3.40 2.540 0.191 O.04L 1.450 ，虞 芝 3.55 0.015 0.041 
" 木 暢 4.∞ b岨@ 0.188 1.360 
N h 4.20 2.350 仕由。e 0.060 UHO 
' ， 3.90 0.146 0.024 3.030 
" N 4.∞ 5.190 tru伺 0.162 ' 
脂 N 4.∞ 2.7∞ G.440 0.069 
N 北木幡 4.20 3.050 tn‘oe 0.023 
" IT 4.10 2.170 0.088 0.029 
脚 ， 4.20 2・290 0.221 0.029 1.080 






採集地(茶薗〉 ぬOKm〉!叫(計算鍬)1 採集地(茶園〉 Al:!D，(寅験鍛〉 Al20S(計算段〉
mg 
1m.1g 6 0m.7g 8 
mg 
d、倉 村心土 1.59 字 治 町 1.81 
' 表土 2.02 1.87 ー 蒐道 0.77 1.53 
伊勢田村 0.96 1.92 
ー
語申名 0.99 1.64 
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8 4.7 3.9 47.6 47.7 26 
6 3.7 3.7 60.1 59.3 27 
8 4.0 3.8 63.1 67.1 28・










9 3.5 67.9 64.0 7 。4.1 3.7 61.8 58.2 8 。3.7 8'>.1 79.3 9 
4 3.8 3.7 96.0 69.1 10 
9 3.9 4.0 51.6 34.2 30 6 4.0 3.7 61.6 75.7 11 
9 3.7 3.9 59.1 44.5 31 7 4.0 3.4 55.6 悦.312 
5 4.1 3.7 33.6 51.0 32 
7 4.0 4.1 18.1 24.2 33 
8 4.0 3.9 49.4 46.4 34 
3 
4 
3 .0 4.0 36.1 29.3 37 
6 4.2 4.0 38.5 46.1 38 
5 3.6 3.7 55.1 34.7 39 
6 4.0 4.0 40.0 35.3 40 
6 3.6 3.7 53.0 回'.141 
6 3.4 3.9 48.5 51.7 42 
4 3.2 4.0 同.317.9 43 


















。4.0 3.9 40.5 44.8 13 






















17 。3.8 3.5 80.7 88.1 18 
7 3.9 3.9 52.5 69.2 19 
4 3.9 3.6 69.9 63.2 20 
8 3.8 3.8 79.0 60.2 21 
5 4.1 3.~ 67.0 伺 .122 。3.9 4.2 85.8 27.3 23 。3.5 3.6 61.4 68.1 24 
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医 堆肥雷電石灰医 2唱.3 2仰 8.50 130 
堆肥倍量石灰医 26.67 219 10.50 162 
標 章 医 29.50 655 16.25 973 
&7全i
標章医堆肥加用 45.回 1011 23.∞ 1377 
全 無 石 E正 匿 4.回 1∞ 1.67 1∞ 
富 量 石 2高 直 40.25 844 19.25 1152 
肥
倍 量 石. 1Je 匝 47.85 1伺2 25.∞ 1497 
料 堆 買色 匝 32.17 714 22.17 1327 
堆周巴.宮畳石反匝 53.17 1181 26.50 1586 
区






全 収 量 極 . 枚 量
瓦 出 空転 瓦 !t ヨ巨
標 軍経 底 28.0 39 10.0 37 
Y住sE， 
標i1'医堆Jf，加用 40.0 55 15.0 55 
金 無 石 E正 極 72.2 1∞ 27.3 1∞ 
営 蛋 石 E再 区 53.3 7! 19.8 73 
肥
倍 量 石. 主再 区 58.3 81 21.0 78 
料 堆 肥 医 63.7 88 21.7 79 
堆Jf，富軍石灰匝 68.7 95 25.0 92 
医
堆周巴倍重石反医 76.2 106 28.7 101 . 一
陸 宿
金 牧 量 種 7( 牧 蛍
瓦 tむ E転 瓦 上包 理事
標 準 医 60.0 83 25.8 86 
&フ全i 標率直堆肥加周 78.7 109 35.0 116 
無 石 1J( 医 72.1 100 30.0 1∞ 
金 }量 宮 量 石 反 医 65.0 90 26.8 89 

























































































無 石 灰 極 15.07 1∞ 22.15 1∞ 
震 霞 石 灰 民 18.83 125 33.41 151 
倍 量 石 灰 嵐 23.69 157 33.80 152 
堆 庖 匿 30.∞ 199 28.92 131 
堆 肥 禽 量 石 灰 極 34.03 226 45.60 206 
堆 肥 倍 量 石 灰 昆 33.91 225 38.92 176 
赤 大 根
無庖科医|完全肥料函 1f瓦) I (瓦〉 |無 FJ医|完想戸
標 準 医 69.0 堆 JI 匝 10.3 40.3 
無 石 灰 函 。 。 堆 JI宮霞石灰匝 18.5 52.0 
富 霊 石 灰 区 4.0 39.5 堆 JI倍盤石灰函 25.3 58.7 
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地 名 樹 飴 l臓の寝度 | 地 名 樹
小倉村寺 内 おO年 9 |小倉村伊勢田若林
年
1∞ 4 
" " 1日 8 " " 毛子 >1∞ 。
" 久 保 120 8 " n " >1∞ 。
曹 天 玉 寺 200 9 ， ， 南山 80 。
' " 荻)() 8 ' " ， 150-ー叙)() 7 ， 西 山 2ω 8 暫 ' " 1忽トー 130 4 
' ， 叡)() 9 曹 ' 中山 1∞ー1田 8 ， ' 1件-120 0・ 曹 " " 1件ー1田 5 
骨 ， 1∞ 。 冒 ' 大谷 1∞ 。
冒 伊勢田北山 く1∞ 4 曹 " 若林 1αド 1印 8 
ー " ー 若飼 6 " h 大谷 80 6 
" ' 中山 2∞ 7 ' ー 東山 150 6 
曹 " ' 若園 。 字 治 町 ~ 山 >200 8.5 
学 治 耐 影 山
-、ー h 学>200 治 村大和田 1∞ 
w h >1∞ 7 • h >1∞ 6 
• 
， 150 。
曹 • 2∞ 8 ， ' 120 3.5 国 ' 〉制 3 ' • 怒ぬ 3.5 骨 ， I >100 4 ， 新茶屋 1∞ 5.5 
骨 神 名 >1∞ 3 ' 曹 1∞ 。
' 石 縁 >1回 5 • 廃 芝 1∞ 。
h 4・ 1伺 6 ， ' <1∞ 2 
ー
商 町 2∞ 6 " ' 1ω 。
曹 " 1∞ 6 ' 木 幡 80 7 
. " ' 120 4 
， 西 浦 >1∞ 7 
' ' >1日 6 曹 曹 1回 3 
字 治 村三室戸 1国 2 ' 曹 磁ト-60 。
" ' 1∞ 5.5 h ' 1∞ 2 ， 大凡寺 1∞ 5 h ' >1∞ 7 
曹 ， 1∞ 。 " ヰ乙木幡 く閃 。
' 新 回 若園 。 ー ， 1∞ 4 
• ー
1∞ s H ， 200 8 
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2.48 3.15 3.72 2.93 3.∞ 4.45 
Jt奉 1∞ 127 150 t色事 118 121 179 
原 土 属 トルオ F ル箇
3∞ 350 530 320 490 415 
.lt事 1∞ 117 178 民事 107 163 138 
1.卯 2.99 2.76 3.40 4.05 4.82 
Jt翠 77 121 111 t名奪 137 163 194 
C~ 匝 "'^，-vllν極
390 396 375 476 473 730 





製 恩 Q 治主義市
掛邑G治構己や /(tI稿鍾如、è:込書li'~!.!同区Q~事4c 'IJ ßg鑓!l醤講話~μ ・0判型車三割旦ぉ!話相 1000続itQ喜i'4n己主Hμ.c.醤
Q掛目 100同Q桜郷軍楳Q" えoR.=-ー組~ì・4買Ql!寝拠 H2S04 1 'm!f~よJい+1郵G註記号~!.!翻ふい士重械議跡翠~
い4tき.c.同区拡flS~事4!1'IJ ff霊堂己聾輝J時国情事!特!2~iiñ /(tlμ 吋若宮糧賠恒JIm堂，，寝桝キ』・0*程g根付制Q，iP
O/Q 金 肥 料 区 完全肥料震量石灰医 完全肥料倍軍堆肥直
無貫主鹿屋|堆 B巴箆 無堆Jr，嵐|堆 B巴盛 無堆E巴医 l絵胞医
2.48 3.10 3.15 3.05 3.72 2.89 
銘耳慣 1ω 125 127 123 1日 117 
原 土 極
350 534 378 3ω 340 495 
1ω 113 117 165 178 126 
1.90 3.02 2.99 3.20 2.76 3.70 
比率 77 122 121 129 111 149 
αh 嵐
390 440 396 415 375 420 
民事 130 147 132 • 138 125 140 
2.93 4.23 3.ω 3.12 4.45 3却
118 171 121 12喧 179 ー141
トル オ四ル医
490 415 440 320 筑)5 310 
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